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Co-inventeur en collaboration avec le laboratoire UPRES EA MMS (Substances
Marines à Activités Biologiques) – Professeur JF Biard de l’Université de Nantes
nous avons déposé un brevet.
Ce brevet concerne l’utilisation d’une molécule isolée d’un corail comme traceur
des canaux calciques dépendants du potentiel à bas seuil d’activation. A ce jour,
il s’agit de la première molécule connue pour agir de cette façon. Un brevet
français a été déposé tant pour la structure de cette molécule que pour son
activité particulière.
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